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SAŽETAK: Pozitivne mjere, suprotno vjerovanju 
mnogih,	pogađaju	baš	one	za	koje	se	pretpostavlja	da	
bi	im	trebale	pomoći:	članove	manjinskih	skupina.
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UvOD
Proteklih	pedesetak	godina	program	mjera	




rasizma. S druge strane, pristalice ovog programa 
vjeruju da je ovakva politika korisna jer izrazito 
cijene	raznolikost	u	području	visokog	obrazovanja.	
Također	vjeruju	da	je	ona	opravdana	jer	predstavlja	
oblik naknade štete manjinama zbog višestoljetnog 
ropstva	i	potlačenosti.	Ali	nemaju	pravo.	






drugo nego prikrivaju temeljne uzroke siromaštva  
i	neuspjeha.	
U prvom dijelu donosimo kratku povijest pozitivnog 





a peti se bavi ušutkavanjem uzroka ugnjetavanja/
diskriminacije	u	društvu.	Šesti	dio	donosi	zaključak.
PRvI DIO: POvIJEST MJERA 
POzITIvNOG DJELOvANJA
Da bismo razumjeli kako mjere pozitivnog 
djelovanja stavljaju podzastupljene skupine u 
nepovoljan	položaj,	bitno	je	razumjeti	zašto	
su	one	uopće	uvedene.	U	prvim	godinama	
postojanja rasne segregacije, ona je u SAD-u 
smatrana zakonskom ustavnom doktrinom. To 
se	uvelike	promijenilo	1954.,	kad	je	slučaj	Brown 
protiv Odbora za obrazovanje ukinuo zakonsku 



























Section 4 is devoted to an exploration of “imposter 
syndrome”	and	section	5	to	“Silencing”	the	causes	
of	oppression/discrimination	in	society.	We	
conclude in section 6.
SECTION 1: HISTORY OF 
AFFIRMATIvE ACTION
In	order	to	understand	how	affirmative	action	
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na temelju rase, vjere, boje ili nacionalne osnove. 
Premda	je	i	u	prošlosti	bilo	izvršnih	naredbi	koje	
su	zabranjivale	rasnu	diskriminaciju,	Kennedyjeva	
izvršna naredba prva je koja je uzela u obzir 
nediskriminaciju te “je poduzela pozitivne mjere 
kod zapošljanja kandidata, te uvela tretiranje 

















provoditi poslodavci koji su zapošljavali pedeset ili 
više	ljudi,	uz	ugovore	u	vrijednosti	od	$50	000	za	
poslove	koje	su	obavljali	za	vladu	(West,	1998.).	Do	
tog trenutka mjere pozitivnog djelovanja odnosile 




za profesore, a ne studente. To je stoga što je 
diskriminacija studenata u javnom obrazovanju 
već	proglašena	neustavnom,	zahvaljujući	slučaju	
Brown	i	Natpisu	VI	Zakona	o	građanskim	
pravima, koji zabranjuje diskriminaciju po rasnoj/ 
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rizik koji bi institucije smatrao odgovornima za 
kršenje	Natpisa	VI,	a	to	bi	pak	ugrozilo	njihovo	
financiranje	državnim	sredstvima.	Moguća	svrha	
ovog programa bila je pokušaj kompenzacije 
i naknade štete manjinama zbog višestoljetne 
potlačenosti	i	diskriminacije	u	sferi	radne	snage.1 
Kad je to dospjelo u sferu upisa na visokoškolske 
institucije,	došlo	je	do	novih	problema.	













na ispitu pripadnika manjinske skupine priziva 
kritiku	“rasizma”.	Većina	profesora	bi	rado	
izbjegla ovakvu vrstu problema. Stoga se javlja 
problem	pripadnika	manjinskih	skupina	koji	uspiju	


















compensate minorities for centuries of oppression 
and	discrimination	in	the	workforce.1	When	it	
entered	the	realm	of	higher	education	admission,		
it created additional problems.
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posljedica, treba ju promatrati kroz perspektivu 













Uplitanjem vlade dolazi do komplikacija. Upisni 
kriteriji	na	sveučilištu	se	snižavaju	za	pripadnike	
manjinskih	skupina.	Što	čini	manjinu	ovisi	o	
demografskom sastavu na instituciji, ali u prosjeku 
manjinu	čine	svi	osim	bijelih	muškaraca3. To dijeli 
dosad	homogenu	krivulju	potražnje	za	“klijentima” 
na	dva	dijela;	jedan	dio	se	odnosi	na	većinske	




ocjena, te rezultatima SAT-a i ACT-a. Postoji 
konkretna	razlika	između	studenata	koji	zastupaju	
obje skupine. Studente pripadnike manjina se 
stoga pogrešno percipira4 kao one koji su manje 
uspješni,	i	od	strane	profesora	i	čitave	akademske	
zajednice. To doprinosi negativnim stereotipima  
o	njima	te	pogoršava	stigmatizaciju	istih.	
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a to vodi ka neuspješnom studiranju i višoj stopi 
prekida	školovanja	među	pripadnicima	manjinskih	



















pripadnici manjina, koji se upisuju na institucije 
za koje su nedovoljno kvalificirani, kaskaju za 
svojim kvalificiranijim kolegama. Umjesto da 








S druge strane, da pozitivne mjere nisu nikad 
ozakonjene, ti studenti pripadnici manjina bi se 
upisivali	u	škole	koje	više	odgovaraju	njihovim	
akademskim sposobnostima. Ne bi trebali ulagati 
tako velik trud te bi bili uspješniji. To bi utjecalo i 
na	stopu	prekida	školovanja.	Veći	broj	fakultetskih	




su korisne manjinskim skupinama, ali ne onima 
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TREćI DIO: KORIST OD POzITIvNIH MJERA 
IMAJU PRIPADNICI SREDNJEG I GORNJEG 













ČETvRTI DIO: SINDROM vARALICE 
 
Pretpostavimo	da	studenti	pripadnici	manjinskih	
















Iako se prvotna studija, koju je provela Pauline 
Clance	Suzanna	Imes,	fokusira	na	žene,	ova	se	
teorija	može	primijeniti	na	bilo	koju	skupinu	ljudi	




SECTION 3: BENEFITS OF A.A ARE MIDDLE/
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posljedice sindroma varalice su i unutarljudske i 
međuljudske.	Manjina	konstantno	preispituje	svoja	
postignuća,	ali	to	čine	i	drugi,	kao	npr.	potencijalni	








u radu za svojim kolegama.6 Ovo je potpuno 
nepravedno	jer	je	ovaj	student	zaslužio	svoje	
mjesto	zahvaljujući	vlastitim	trudu	i	postignućima.	










pretpostavka je loša pozitivna mjera. 




Pretpostavimo da pozitivne mjere nisu nikad 



















Suppose a student of African descent is admitted 
to	a	prestigious	university	based	on	merit.	The	
first	hardship	he	will	face	is	in	the	classroom.	The	






















most qualified students. 
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PETI DIO: UzROCI “UŠUTKAvANJA” 
















cjelini bi bilo bolje da nikakva pravila nisu ni bila 
uvedena.	Primjer	kojeg	Yandle	koristi	kako	bi	
objasnio	ovaj	koncept	je	pokušaj	ograničavanja	
Suppose affirmative action was never implemented. 
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fakultetskom diplomom i stekne prednost tog tipa. 
To vodi nenamjernom ušutkavanju manjina. Derick 









da opravdaju sebe te da misle da su oni ti koji su 
generirali	promjenu,	a	da	uopće	ne	promišljaju	








pripadnicima manjina, te im odgovara da se manjine 
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smanjile raznolikost institucija i pogoršale stopu 
uspješnosti pripadnika manjina. One manjine 
u	konačnici	stoje	više	jer	ih	ne	potiču	da	ulože	
trud prilikom upisa na visokoškolske institucije, 
pogoduju bogatim pripadnicima manjina, a 
ne siromašnima, kojima bi, po svoj prilici, 
trebale	koristiti,	kreiraju	sindrom	varalice	među	
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